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Время не может стереть память чело-
вечества о мужестве и несгибаемой стой-
кости советских людей в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, о 
вкладе каждого человека в Великую По-
беду. Среди них – выпускник Молотов-
ского фармацевтического института (ныне 
Пермская государственная фармацевтиче-
ская академия) Иван Федорович Урванцев.
И. Ф. Урванцев родился 19 февраля 
1918 года в семье бедного крестьянина из 
деревни Чекуши Вятской губернии (сей-
час Кировская область Российской Феде-
рации). Отец Ивана Федоровича служил 
на фронте, «защищая молодую советскую 
республику от нападения белогвардейских 
банд». В 1924 году семья Урванцевых, со-
стоявшая из 7 человек, переехала в Сибирь, в 
д. Большая Идра (ныне Красноярский край), 
отдав свой земельный надел в общественное 
пользование. В 7-летнем возрасте И. Ф. Ур-
ванцев уговорил отца отдать его в школу, 
так как, по признанию самого Ивана Федо-
ровича, «учиться было страшно охота». Но 
уже в 1930 году семья переехала на строи-
тельство железной дороги, соединявшей 
Ленинск с Новосибирском. И. Ф. Урванцев 
продолжил свое обучение в Ленинской шко-
ле ФЗС (фабрично-заводская семилетка) 
№ 2. Через два года в 1932 году семья воз-
вратилась на родину, с 1934 года жила в 
г. Перми. В 1935 году И. Ф. Урванцев посту-
пил в Пермский фармацевтический инсти-
тут. Из-за болезни Ивану Федоровичу при-
шлось два года обучаться на 1 курсе. В пери-
од обучения он проявил себя как активный 
участник общественной жизни института, 
был командирован в города Соликамск, Бе-
резники, Нижний Тагил по вопросу набора 
студентов в фарминститут. Работал лаборан-
том на кафедре высшей математики [1]. 
После окончания института в ноябре 
1940 года был призван Сталинским рай-
онным военкоматом г. Молотова (в 1940–
1957 годах г. Пермь был переименован в 
г. Молотов) в ряды Красной Армии, а через 
7 месяцев началась война. И. Ф. Урванцев 
находился в действующей армии с 1940 по 
1945 г.: вначале в качестве рядового бойца 
87-го стрелкового полка и 30-го медико-са-
нитарного батальона, а потом – помощника 
начальника аптеки 30-го медико-санитар-
ного батальона 26-й стрелковой дивизии 
Северо-Западного фронта, начальника ап-
теки 160-го полевого полкового госпиталя 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. 
В составе 27-й армии принимал участие в 
боевых действиях на Курской дуге, в Яс-
ской и Балтийской операциях, в освобож-
дении Украины [2, Л. 3–5].
За время службы в полевом полковом 
госпитале Иван Федорович проявил себя 
как дисциплинированный, добросовест-
ный работник. Обеспечивал все проводи-
мые операции лекарственными средства-
ми и перевязочным материалом. Повышал 
квалификацию медицинских сестер по 
фармакологии, работал начальником ар-
мейской лаборатории по анализу трофей-
ных лекарственных препаратов. За время 
работы не было ни одного случая ошиб-
ки в приготовлении лекарственных форм. 
Только за 6 месяцев 1942 года было изго-
товлено около 20 тысяч порошков и около 
700 литров микстур и растворов [3].
После окончания Великой Отече-
ственной войны И. Ф. Урванцев про-
должил службу в должности начальника 
аптеки окружного военного госпиталя в 
Черновцах, затем работал заведующим 
аптекой в Пермской области, заведующим 
аптечным складом в Чувашской АССР, 
управляющим Кабардинским аптеко- 
управлением. В специальной командиров-
ке в Китайской Народной Республике он в 
течение года обучал специалистов органи-
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зации аптечного дела [4, С. 229–230].
В 1953 году Ивана Федоровича пригла-
сили на работу в Белорусскую ССР, кото-
рая стала для россиянина второй родиной. 
«Жизненные задачи надо решать, как 
алгебраические уравнения: приводить их к 
самому простому виду» – такой совет да-
вал своим подчиненным И. Ф. Урванцев, 
которому Главное аптечное управление 
Минздрава БССР досталось в трудные по-
слевоенные годы. За годы войны из 628 ап-
тек республики уцелели только 85, осталь-
ные были уничтожены, разграблены. 
Вместо 14 аптечных складов и контроль-
но-аналитических лабораторий остались 
руины и пепел. Все надо было начинать с 
нуля, но после войны наблюдался особен-
ный всплеск энергии у победителей, пото-
му что они победили [5]. И. Ф. Урванцев с 
энтузиазмом занимался восстановлением 
разрушенного войной аптечного хозяйства.
Почти 18 лет – с 1953 по 1971 год – 
Иван Федорович возглавлял аптечную 
службу Беларуси. За годы управления он 
внес большой вклад в ее развитие, в стро-
ительство новых, хорошо оснащенных ап-
тек, аптечных складов. 
С его именем связано создание в БССР 
фармацевтического факультета в Витеб-
ском медицинском институте в 1959 году. 
Он принял самое активное участие в осна-
щении и оборудовании факультета мебе-
лью, приборами и реактивами. Ивану Фе-
доровичу принадлежит заслуга в организа-
ции факультета повышения квалификации 
провизоров СССР в Белорусском государ-
ственном институте усовершенствования 
врачей в 1971 году. И. Ф. Урванцев свыше 
12 лет отдал подготовке и повышению ква-
лификации фармацевтических кадров, за-
ведуя кафедрой организации и экономики 
фармацевтического дела. Он активно за-
нимался научными изысканиями в области 
аптечной службы. В 1972 году защитил 
кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата фармацевти-
ческих наук, и уже в 1973 году ему было 
присвоено ученое звание доцента. Иван 
Федорович является автором 50 научных 
публикаций, а также многократно переиз-
данного в республике справочника «Ле-
карственные средства».
И. Ф. Урванцев не мыслил свою работу 
без активного участия в общественной жиз-
ни фармацевтической службы: был членом 
коллегии Министерства здравоохранения 
БССР, читал лекции провизорам, которые 
приезжали из всех союзных республик, про-
водил выездные циклы повышения квали-
фикации в Душанбе, Ереване, Новосибир-
ске, организовал Белорусское научное фар-
мацевтическое общество и, будучи предсе-
дателем, создавал его отделения в областях. 
Позже дело было передано в надежные руки 
Сергея Григорьевича Шамрука.
За боевые и трудовые заслуги 
И. Ф. Урванцев награжден многими пра-
вительственными орденами и медалями: 
«Знак Почета», «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд», «Ветеран тру-
да», значком «Отличнику здравоохране-
ния». Умер Иван Федорович в 2000 году в 
г. Минске [4, С. 230].
Ветераны аптечной службы Беларуси, 
провизоры Владимир Иванович и Нина 
Павловна Мельниковы и многие другие, 
которые долгие годы работали под его ру-
ководством, положительно отзываются об 
И. Ф. Урванцеве. Они отмечают его вы-
сокий профессионализм, умение глубоко 
вникать в проблемные вопросы и спокой-
но их решать. Иван Федорович был спра-
ведливым, требовательным, хорошо отно-
сился к аптечным работникам, помогал им 
улучшать жилищные условия.
В кабинете истории РУП «БЕЛФАР-
МАЦИЯ» и в музее Пермской государ-
ственной фармацевтической академии на-
ходятся материалы о боевом и трудовом 
пути И. Ф. Урванцева. 
Участник Великой Отечественной во-
йны, организатор фармацевтического дела 
И. Ф. Урванцев достоин памяти и благо-
дарности за боевые заслуги в годы Вели-
кой Отечественной войны и за трудовые 
успехи в мирное время. 
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Любовь Ивановна Осмоловская ро-
дилась 19 апреля 1924 года в деревне Го-
лынец Могилевского уезда Подольской 
губернии в семье рабочего. В 1940 году 
окончила Полижскую среднюю школу 
№ 10 с аттестатом отличника и поступила 
учиться в Молотовский фармацевтический 
институт. В июле 1942 года, окончив два 
курса института, была зачислена в специ-
альную школу № 1 Центрального штаба 
партизанского движения (г. Москва) [1].
В декабре 1942 года по заданию ЦК 
ВЛКСМ направлена по специальному за-
данию в тыл противника в составе парти-
занской группы Г. И. Игнатенко. В феврале 
1943 года стала партизанкой 15-го отряда 
бригады «Чекист». 
Л. И. Осмоловская так вспоминала пе-
реход линии фронта, чтобы попасть в пар-
тизанский отряд: «…Когда совсем стемне-
ло, мы цепочкой двинулись в путь, шепотом 
передавая друг другу команды проводника. 
Шли лесом. Наконец выбрались на опуш-
ку. Перед нами открылась водная гладь. 
Это было озеро Сенница, правда, уже за-
мерзшее, но покрытое слоем воды – непре-
станно шел дождь. Кирзовые сапоги на-
полнились леденящей водой, намокли ват-
ные брюки. В довершение ко всему кто-то, 
зацепившись, упал. Случайный выстрел его 
винтовки чуть не стал для нас роковым. 
Откуда-то сразу застрочили пулеметы 
врага. Прямо над головой пронеслись свет-
лячки трассирующих пуль. Надо ускорить 
шаги. Но это не под силу – тянет вниз ве-
щевой мешок с боеприпасами. Пока добра-
лись до противоположного берега озера, 
начало светать. Повалились на землю без 
сил: позади пятнадцатичасовой переход по 
кочкам и топям. Январь мы провели в по-
ходе, пересекли с севера на юг всю Витеб-
скую область. Обстановка очень сложная: 
железные дороги тщательно охраняют-
ся, свирепствуют карательные отряды. 
Пройдя не одну сотню километров, присо-
единились, наконец, к партизанам Шклов-
ского района…» [2, С. 297].
С апреля 1943 по июнь 1944 г. Л. И. Ос-
моловская – разведчица при Могилевском 
подпольном обкоме КП(б)Б [2, С. 295].
За отличное ведение агентурной раз-
ведки, за храбрость в боях, за мужество 
и отвагу Л. И. Осмоловская награждена 
орденом Красной Звезды, медалями «Пар-
тизану Отечественной войны» I степени 
и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [3].
В наградном листе, подписанном 29 
февраля 1944 года начальником Бело-
русского штаба партизанского движения 
П. Калининым, указано: «Являясь работ-
ником оперативно-чекистской группы Мо-
гилевского подпольного Обкома КП/б/Б, 
занимается агентурной разведкой по 
г. Могилеву и окружающим его опорным 
пунктам противника. В агентурной рабо-
те проявляет инициативу и находчивость, 
благодаря чему добывает ценные данные 
о противнике. Участник неоднократных 
боев с немцами и полицией, где проявила 
мужество. 5 октября 1943 года на шоссе 
Могилев–Минск у д. Печора путем засады 
